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的帮助。后来又加了一个条件，就是第七个条件，要长寿，至少活到 75 岁，或者 80 岁，或
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《汉学书目》，汇集了各种语言的书目，包括 15、16 世纪一直到 20 世纪有关中国问题的文
章和著作。高第去世以后，还有很多同类的工具书。
打一个不恰当的比喻，查文献就像刑警破案那样，通过各种线索找证据，在各个证据



















































































































































































































































































Ｒesearch Methods of History of Technology
PAN Jixing
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The lecturer summarizes seven essential requirements and six basic qualities required
for studying history of science． Combining with his own research experience and specific cases，he
elaborates the research methods of history of technology，and lessons learned while studying．
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